Premsa by ,
Aquest 2n. número del Butlletí ha po-
VOCQ.IIQ OC prC-ITlSGlgut sortir, encara que amb molts en-
trebancs per entremig ja que hem tin
gut moltes dificultats en recollir material que havíem encarre-
gat. Les companyes que s'havien compromès a fer un treball no —
ens l'han donat la data convinguda i hem hagut d'insistir molt
abans d'obtenir-lo.
Necessitem col·laboració i puntualitat en els lliuraments. Que
tothom que tingui coses a dir ens les enviï, perquè el butlletí
ha de ser el reflex dels problemes i de les suggerències que —
afecten totes les bibliotecàries, sobretot tenint en compte que
moltes treballen en llocs molt diversos i mancats d'un contacte -
immediat i efectiu.
La junta, encara que sigui l'òrgan representatiu en totes aques-
tes qüestions, recull l'opinió de totes les bibliotecàries i res_
ta oberta i al servei de totes les demandes i propostes, oferi-
ments, etc., que se li formulin, oferintvos des del Butlletí aque¿
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ta possibilitat de participació i de canalització.
premsa
referent a t'escola
V.E. 11.6.75: ¿Bibliotecas o Bibliócratas? (Núria Amat)
V.E. 13.6.75: Escuela de Bibliología: Futuras Bibliotecarias:
preocupación por el título Académico y su traba-
jo profesional. (Oriol Domingo)
D.B. 4.7.75 : La Escuela de Bibliología a la Universidad
T.E. 4.7.75: La Escuela de Bibliografía dependerá de la Univer-
sidad (X.B.)
CIUDADANO,
1«9«75: Bibliotecas Universitarias: Falta de atención. (Ro_
sa del Rio)
T.E. 11.9-75: Las Bibliotecarias piden la urgente incorporación
de su Escuela a la Universidad.
V.E. II.9.75: Necesidad de incorporar la Escuela de Bibliología
a la Universidad.
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M.D. 11.9*75: Las Bibliotecarias, en ascuas. Próximo a comenzar
el nuevo curso aún no se sabe nada de la prometida
adscripción de su Escuela a la Universidad.
T.E. 11.9*75: Las Bibliotecarias piden la urgente incorporación
de su Escuela a la Universidad.
D.B. 13.9*75: La Escuela de Bibliología sigue sin solución
M.D. 23.9*75: La Escuela de Bibliología insiste en pasar a la
Universidad.
D.B. 23«9«75: Próxima integración de la Escuela de Bibliología
en la Universidad.
C.C. 23.9*75: Para el reconocimiento oficial del título. Piden
la integración de la Escuela de Bibliotecarias a
la Universidad.
V.E. 24.9*75: La Escuela de Bibliología será integrada en la Uni-
versidad.
C.C. 27.9*75. La Escuela de Bibliotecarias, a la Universidad.
M.D. 27.9*75: Las Bibliotecarias, centro de atención (i.L.)
N.U. 27.9*75: Sobre la creación de una Escuela Universitaria de
Bibliot ecarias.
V.E. 27.9.75: La "Escola de Bibliotecàries", creada en 1915,
integrada en la Universidad de Barcelona.
T.E. 27.9.75: L'Escola de Bibliotecàries.
V.E. 28.9«75í La Escuela de Bibliotecarias de la Diputación —
tendra carácter universitario.
V.E. 1.10.75: L'Escola de Bibliotecàries.
V.E. 10.10.75! En espera de la inminente Escuela Universitaria
de Biblioteconomia y de Documentación. (J. Castell)
N.U. 11.10.75: Repaso a los problemas universitarios. (S.C.)
T.E. 23.10.75: Ante el silencio de la última junta de rectores,
las bibliotecarias deciden entrevistarse con Esta-
pé .
M.D. 23.10.75i Las Bibliotecarias siguen insistiendo.
C.C. 24.10.75: Las Bibliotecarias piden a Estapé que lleve el
asunto a la próxima Junta de Rectores.
V.E. 26.10.75: Las Bibliotecarias expusieron sus problemas al
rector de la Central.
M.D. 26.10.75: Las Bibliotecarias, con el Rector. Estapé propon-
drá su pase a la Universidad ante la Junta de Rec-
tores .
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T.K. 27.10.75:^1 rector de la Universidad.
Radio Nacional 27.10.75: Escuela de Bibliotecarias, paso a la
Universidad.
V.E. 31.10.75 : Próxima incorporación de la Escuela de Bibliolo-
gía.
biblioteques
V.E. 27.3.75: Cardedeu: El "Archivo Balvey", Memoria de la his-
toria local. (P. Comas).
V.E. 8.4.75: Cardedeu: Ha sido inaugurado el "Casal de Cultura
Doctor Daurella". (P. Comas)
N.U. 22.^.75: Seiscientos mil volúmenes constituyen el fondo de
la "Biblioteca de Catalunya". (R. Manzano)
V.E. 23.4.75! Badalona: en toda la ciudad sólo existen dos Biblio-
tecas públicas. (M, Armengol).
V.E. 23.4.75! Faltan escuelas, maestros y bibliotecas.
V.E. 30.4.75: Mayor agilidad funcional en la Biblioteca de Ca-
talunya.
V.E. 8.5.75: La Biblioteca de Catalunya.
V.E. 13.5.75: Manifestaciones entre la Diputación y el Institut
d'Estudis Catalans para potenciar la actividad cul
tural. (Jorge Domènech)
V.E. 22.5.75: Villanueva y Geltrú: La "Masia d'en Cabanyes" ha
sido cedida al Ayuntamiento. (Miguel Anson)
V.E. 28.5.75: Hospitalet: Renovación de la ponencia municipal de
Cultura. (P. Torres)
V.E. 30.5.75! Martorellas: La población no dispone de biblioteca
pública.
T.E. 4.6.75: Sta. Coloma de Gramanet: Para la Torre de Valido-
bina. (Mariano Alvarez).
V.E. 4.6.75: Cuadro de Dalí para la Biblioteca Josep Pla. (j.
Guillo Rocas)
V.E. 13.6.75: Un centro de documentación sobre el Tercer Mundo,
en Barcelona.
T.E. 14.6.75: Castellbisbal: trámites de una biblioteca municipal
V.E. 15.6.75: Centros cívicos. Mataró.
C.C. I9.6.75: Una Biblioteca recuperada. Ateneo Barcelonés. (M.
Roig)
T«E. 20.6.75: Domingos de inauguraciones populares en Sabadell
(J.M.M.)
C.C. 21.6.75! St. Sadurní d'Anoia: Una Biblioteca especializada
en gastronomía.
V.E. 24.6.75! San Sadurni de Noya: Primera Biblioteca de España
dedicada al vino y la gastronomía.
V.E. 24.6.75: El Gobierno Argentino hace donación de 5*000 libros
para la Biblioteca de Catalunya.
D.B. 26.6.75: Badalona: Sólo hay 2 Bibliotecas en la ciudad. (J.
Bonet Ibern)
N.U. 28.6.75: Inauguración en Montgat de la Biblioteca Popular
"Sant Jordi" de la Caja de Ahorros Prov. de la Di-
putación de Barcelona.
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T.E. 28.6.75! Inauguración en Montgat de la Biblioteca Popular
"Sant Jordi" de la Caja de Ahorros Prov. de la
Diputación de Barcelona.
D.B. 28.6.75: w n « n n
V.E. 28.6.75: " « " " "
C.C. 28.6.75: " " " n "
V.E. 1.7*75: Ciento noventa y nueve millones para la Bibliote-
ca de Catalunya.
D.B. 4.7.75: La Biblioteca Arús, octogenaria: Nuevo catálogo y
puesta a punto para los investigadores y universi-
tarios (Gómez Catón)
V.E. 7.75: El Centro Gallego: Excelente biblioteca.
T.E. 7«75: Sabadell: Samaranch inauguró 480 viviendas y loca-
les del grupo Matadepera II y prometió biblioteca
y piscina dentro de un año.
V.E. 13*7«75: San Cugat del Valles. Escasa atención a las activi-
dades culturales. (F.A. de Semir)
C.C. 15.7.75: Ripollet: Se traslada y amplía la Biblioteca de la
"Caixa".
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T.E. 15.7-75: Barcelona tiene veinte Bibliotecas Populares, ik
a cargo de la Diputación y 6 de la Caixa, que re-
sultan a todas luces insuficientes. (i.L.)
V.E. l6.7«75: Sabadell: Inauguración de 480 viviendas de tipo so-
cial. (P.F.G.)
T.E. 17«7«75: Creación de nuevas Bibliotecas públicas en Hospita-
let.
V.E. 17«7«75i Hospitalet: se van a crear nueva Bibliotecas Públi-
cas (P. Torres)
V.E. 17«7«75i Montmeló. Piscinas y Biblioteca. Doble inauguración
en Montmeló.
T.E. 17.7.75: Nueva Biblioteca en Montmeló.
S.N. 18.7.75: Hospitalet: hacia la creación de una Organización
Bibliotecària.
V.E. 19«7»75¡ Tarrasa: En septiembre se iniciará la construcción
de la Casa de Cultura. (F.J.C.)
V.E. 20.7.75: Mollet: Apertura al público del Parque Municipal Ros.
(j. Aliguer)
V.E, 31«7«75í Sesión Plenària de la Diputación. La reorganización
del Gobierno civil da paso a una mayor autonomia ad-
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ministrat iva.
V.E. 31.7.75: Descentralización de actividades del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas.
V.E. 5.8.75: En el centenario de la muerte de Andersen. Próxima
inauguración de una Biblioteca Infantil y Juvenil
dependiente de la Diputación. (A. Diaz-Plaja)
CIUDADANO
1«9«75: Bibliotecas Universitarias: Falta de atención (Ro-
sa del Rio)
C.C. 6.9.75: Gava: lamentable estado de la Biblioteca Municipal.
(A.Bosch)
V.E. 7«9i75: Palafrugell: Valiosa colección de "auques" para la
Biblioteca Josep Pla. (j. Guillo Rocas)
V.E. 12.9«75s Tarragona: Una universidad americana desearía abrir
un Centro de Estudios Hispánicos. (T. Vázquez Prada)
T.E. l6.9«75! San Cugat: Proyectos para dar mayor actividad cultu-
ral al monasterio. Se pretende crear un museo y una
biblioteca. (F.A. de Semir)
V.E. 25-9«75: Asuntos sociales. (Manuel L. de la Mota)
C.C. 9*75: Sabadell: Bibliotecas en distintos sectores de la
ciudad (c)
V.E. 9*10.75! Navas y su Biblioteca Popular, (j. Giralt Marsinyach)
H.L. 20.10.75s "Niños de hoy, piedras de ayer y libros de siempre"
(A. Diaz Plaja)
V.E. 23.10.75: Cola para leer
D.B. 26.10.75: Inauguración de una Biblioteca Juvenil
V.E. 28.10.75s Inauguración de la Biblioteca Juvenil de la "Santa
Creu".
N.U. 28.10.75 '• El señor Samaranch inaugura dos Bibliotecas.
C.C. 29*10.75: La Biblioteca de Catalunya y sus secciones juvenil
e infantil. (J.F. Valls)
N.U. 31•10.75:Libros para una Biblioteca Escolar.
qüestions laborals
Carta, 3.6.75: Universidad de Barcelona.- El Rector.
V.E. 3.6.75: Oposiciones para cubrir 335 plazas vacantes en
la plantilla del personal no docente de la univer-
sidad de Barcelona.
"Cambio 16"
N2 187,p.9: Bibliotecarias para què? Universidad de Navarra*
D.B., 6.7.75: Personal No Docente del Distrito.
fal ten biblioteques als barris
V.E. 10.4.75: Cornellà: los barrios de la ciudad,"desiertos cul-
turales", (j.Funes)
V.E. 29.4.75: Badalona: sólo promesas y proyectos en el barrio
"viviendas del Congreso" (M. Armengol)
V.E. 6.5.75: San Adrián de Besos: Inauguración de la Primera Bi-
glioteca Popular.
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N.U, 7^5-75: Sant Adrià de Besos: Inauguración de la Primera
Biblioteca Popular. (Ruiz)
D.B. 8.5.75: Sant Adrià de Besos: La nueva Biblioteca Popular
necesitaría un Patronato. (Arumi)
T.E. 7.6.75: Horta se queja (Feo. Candel)
T.E. 16.10.75: Inauguración de la Biblioteca Infantil "Sant Jordi",
y de las nuevas dependencias de la Caja de Ahorros
Provincial de Barcelona en la barriada de La Mina.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abreviatures: D.B.
T.E.
H.L.
N.U.
V.E.
C.C.
S.N.
M.D.
"Diario de Barcelona".
"Tele-exprés".
"Hoja del Lunes".
"El Noticiero Universal".
"La Vanguardia Española1*.
"El Correo Catalán".
"Solidaridad Nacional".
"Mundo Diario".
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